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В героическом подвиге нашего народа во время Великой Отечес­
твенной войны есть скромная частица ратного труда сотрудников 
Украинской медицинской стоматологической академии. В первые 
месяцы войны добровольно ушли на фронт свыше 100 сотрудников 
и студентов. Они сражались с немецко-фашистскими захватчиками 
в составе действующих частей и соединений, в партизанских отря­
дах, подпольных организациях. По инициативе вуза были органи­
зованы и эффективно функционировали пять госпиталей. За опе­
рационными столами день и ночь работали профессора, доценты, 
ассистенты, которые спасли жизни тысячам раненых солдат. Вос­
питанники академии активно сражались с врагом в условиях фа­
шистской оккупации. Группа врачей под руководством профессора 
А. И. Мещанинова, в составе которой работала выпускница нашей 
академии Н. И. Обухова, создала в г. Харькове подпольный госпи­
таль, где лечили раненых советских воинов не сумевших эвакуи­
роваться из города с последующей переправкой их через линию 
фронта. В течение 1941-1945 гг. наш институт, который был эва­
куирован в г. Фрунзе, выпустил свыше одной тысячи врачей-сто- 
матологов, большинство из которых были направлены в Советс­
кую Армию. Повергнув фашизм, вчерашние солдаты возвратились 
в цеха заводов, на поля, стройки, учебные заведения. Одними из 
первых вошли в учебные аудитории Харьковского стоматологичес­
кого института (ныне Украинская медицинская стоматологическая 
академия) бывшие солдаты П. Т. Максименко, Л. П. Григорьева, 
Н. Д. Лесовая, Г. И. Сирота и др. Они успешно окончили институт, 
защитили докторские диссертации, стали профессорами возгла­
вив ведущие кафедры института. В академии проводится большая 
работа по увековечиванию памяти воинов-медиков. В музее исто­
рии академии развернута экспозиция на тему «Наш ВУЗ -  в годы 
Великой Отечественной войны». В ней представлены материалы о 
наших преподавателях, сотрудниках и студентах, которые в годы
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войны воевали против врага, возвращали здоровье раненым бой­
цам. По инициативе ветеранов создан молодежный патриотический 
клуб «Подвиг». Клуб организовывал и проводил встречи студен­
тов с участниками боевых действий, походы по местам сражений 
Советской Армии с немецко-фашистскими захватчиками на Пол­
тавщине, экскурсии в музеи города. В тесном взаимодействии с 
клубом «Подвиг» работала студенческая героико-патриотическая 
группа «Поиск», которая была создана в 60-е годы. Группа вела по­
иски ветеранов войны, учившихся или работавших в институте. По 
ее инициативе создана мемориальная доска «Никто не забыт, ничто 
не забыто», на которую занесено 20 студентов и сотрудников инс­
титута, героически погибших в боях с фашистскими захватчика­
ми. В 1977 г. на территории института установлен памятник быв­
шим студентам и преподавателям, которые ушли на фронт и пали 
смертью героев.
ЖЕНЩИНЫ ВРАЧИ ВОВ -  ВЫПУСКНИЦЫ 
КУЙБЫШЕВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
Жернов Ю. ВХомченская В. Г.
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За шесть лет, начиная с 1939 года 
Куйбышевской военно-медицинской 
академией, а позже Куйбышевским ме­
дицинским институтом (однофакуль- 
тетным), было подготовлено 1793 во­
енных врача, более 220 из которых 
пали в боях. Мы никогда не забудем 
подвиг женщин врачей -  выпускниц 
Куйбышевского медицинского инсти­
тута. 14 тысяч девушек из Куйбышев­
ской области ушли добровольцами на 
войну в 41-м, а дошли до Великой побе­
ды чуть более 3 тысяч из них.
Всё это на памяти доктора медицин­
ских наук, профессора Галины Пет­
ровны Сущевой, разделившей судь-
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